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日本赤十字社診療放射線技師会第 5 回中部ブロック業務研修会プログラム 
 
1 日目 9 月 6 日（土） 
会場 3 病棟 1階研修ホール 
   総合司会 西條貴哉  
 
13:00 当番病院挨拶 
名古屋第二赤十字病院 瀬口繁信 
13:05 日本赤十字社診療放射線技師会会長挨拶 
深谷赤十字病院 清水文孝  
13:15 セッション 1「メディカルコーチング」 
特別講演「最高の病院になるために全病院的なコーチングを導入 
“コーチングで病院を変える”“コーチングを病院の風土に”～2年間の成果と課題～」 
名古屋第二赤十字病院 病院長 石川 清  
 座長 瀬口繁信 
デモンストレーションコーチ 有賀英司 
SH 希望なければ 谷貞和明 
14:30 休憩 
14:40 セッション 2「パネルディスカッション医療安全知恵の輪報告会」 
伊勢赤十字病院 柴原卓彦 
伊勢赤十字病院 藤原綾香 
静岡赤十字病院 樋口雅美 
富山赤十字病院 廣瀬 正 
長野赤十字病院 山崎淳弘 
名古屋第一赤十字病院 大西勝治 
福井赤十字病院 石田智広 
座長 名古屋第二赤十字病院 駒井一洋 
 
16:00 専門部会ミーティング会場 画像診断センター、高精度放射線治療センター他 
ブロック代表者会議    会場 3 病棟 1階研修ホール 
17:00 終了 
18:00 意見交換会 
会場 神戸屋 
司会 猪岡由行 
次期開催病院代表者挨拶 
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2 日目 9 月 7 日（日） 
会場 3 病棟 1階研修ホール 
総合司会西條貴哉  
 
09:00 セッション 3「施設紹介」 
富 山    四 十 九  一 嘉 
福 井     西 村 英 明 
長 野     山 崎 淳 弘 
諏 訪     山 中 克 修 
安 曇 野   千 野  紗 貴 子 
下 伊 那    武 田 貞 弘 
飯 山     佐 藤 文 彦 
高 山     山 下 光 弘 
岐 阜     小 林 洋 隆 
静 岡    澤 元  志 の ぶ 
浜 松     荒 井 知 美 
裾 野     庄 司 智 昭 
名 古 屋 第 一  山 田  健 
名 古 屋 第 二  小 野 木  学 
伊 勢     村 田 達 紀 
 
10:20 セッション４「モニター管理の現状と今後」 
伊勢赤十字病院 太田旭彦 
福井赤十字病院 野口清直 
安曇野赤十字病院 茅野充治 
名古屋第二赤十字病院 新美孝永 
座長 福井赤十字病院 石田智広 
11:20 休憩 
11:30 セッション 5「原子力災害における日本赤十字社診療放射線技師の役割 
－今取り組んでおくべきこと－」 
長浜赤十字病院 松井久男 
座長 名古屋第二赤十字病院 桑原和義 
12:20 閉会の挨拶 
伊勢赤十字病院 大山 泰 
12:25 終了 
